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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-
Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas KKN kami dengan baik di desa 
Pentadio Barat. 
Sholawat serta Salam kami kirimkan kepada Nabi besar Muhammad 
SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Selain itu pula kami 
mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah 
berjasa dan membantu terlaksananya program KKN kelompok 6 (VI) di Desa 
Pentadio Barat, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo,  Gorontalo. 
Ucapan terima kasih kami tujukan kepada: 
1. Kepala Desa Pentadio Barat Bapak Mahyudin J. Malopo S. Pd beserta seluruh 
perangkat desa yang telah memberikan segenap bantuan demi kelancaran 
program kerja KKN 
2. Bapak Drs. Muchtar Isa selaku ketua takmir Masjid Darunnajah 
3. Segenap masyarakat Pentadio Barat yang telah banyak memberikan partisipasi 
dan motivasi dalam pelaksanaan program kerja KKN 
4. Ibu Lisda L. Asi, S. Pd M. Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing kami 
5. Bapak Drs. Ir. Hasim, M. Si Selaku Kepala LP2M beserta Tim Task Force 
KKN yang telah membantu dalam melaksanakan KKN  
iv 
 
6. Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M. Pd Selaku rektor Universitas 
Muhammadiyah Gorontalo yang telah mendukung program KKN-Mu Untuk 
Negeri sehingga berjalan dengan lancar  
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
mendukung dalam pelaksanaan KKN.  
Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan progam KKN 
dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah swt. 
Kami berharap semoga KKN yang telah kami jalankan dapat memberikan 
manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa KKN MU Untuk 
Negeri Kelompok 6 (VI) sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik 
sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat 
bagi warga Desa Pentadio Barat, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo,  Gorontalo. 
 
Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. 
 




  Alif Winulyo 
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